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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~ ... ~Maine 
Date ... .. h /,j;/'ij".d. .......... . 
N,me .... ~,P.z,r··~ ··· ~~~ ... ...... ...... ... ....... ... ...... ..  
Street Address ..... .... ..:£.¥, ... .. f.21.~ ................................ .. ................................... ........................... .. .. . 
c;tymTown ..... ~ ···· ~ ······· ··· ···· ·················· ··· · · .. ................ ........ . 
How long in U nited States ...... ... .. .r;lc.£ .. r · ........ ...  How long in Maine ...... oe? .. ::l~ .... . 
Born in ..... ~ ·I-··'/l. .1 .... ~ ..... ..... ........ .......... .. . .Date of Birth .... :2-1. ........... ~.$;../ CJ /..3 
If manied, how m any ehild«n .... ···~·· ................. .. O eeupation ~ . 
Na(P~,~!n: '::f/;:f)°' ······· ~··········~ ······ ~ .. _ ·········· . 
Add tess of employe, ..•..... £ Cr ..... f.2J.~ ... _,i!/,.) .. ~, ... ~ .7 '. ?!:z<_,· 
English .... . r ··············Speak. .. ~ ..... Read .... ~ ... Wtite ... .. ~ 
Other languages ... .. .......... ~ .. ........... ....... .......................... ....... .. .... ......... ........ ....... .......... ......... ... .... .. . 
H ave you m ade applieation fm eiti,enshipl ···· ·r ·· ........... ........ ................. .. ..... .. .. ... .... ......  .
H ave you ever h ad military service?. ........ . ~ ......... .. .......... .. .... .... .. ..... ........ .. ..... ............. .. ..... ...... ..... ......... .. ... .... . 
If so, where? ... ...... ...... .. .... .. ~ ....... .. ............ ....... ........ When? ... .... ... ... ~ ... .. .. .. ... .. ... .. ... ... .... ........ .. .............. . 
Witness ..... .... .. .... .... .. .. ... .. ... ... .......... ... .. ...... .. .. .. .. .. ........ .. .. .. . 
